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Inspektorat merupakan salah satu lembaga teknis daerah yang dibentuk untuk 
menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan melakukan pengawasan 
dan pengendalian daerah agar berjalan sesuai dengan rancana dan ketentuan undang-
undang yang berlaku. Salah satu hal yang sangat penting dalam penyelenggaraan 
Pemerintah Daerah adalah tata kelola keuangan daerah, yaitu dengan melakukan 
pembinaan dan pengawasan dalam setiap kegiatan yang terkait keuangan daerah, 
sehingga dapat tercipta akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. 
Peran dan fungsi pengawasan di daerah merupakan salah satu hal yang harus 
diperhatikan oleh Pemerintah Daerah, karena dalam penyelenggaraan pemda, 
terutama dalam pengelolaan keuangan daerah yang sering terjadi penyelewengan 
atau tindakan korupsi di dalamnya. Sehingga lembaga pengawasan dalam hal ini 
memiliki peranan penting dalam menciptakan pengelolaan keuangan daerah yang 
akuntabel. Jadi dengan keakuntabilitasannya ini, semua kegiatan yang dilakukan 
dalam pengelolaan keuangan daerah dapat dipertanggungjawabkan hasilnya kepada 
Pemerintah Daerah itu sendiri dan Pemerintah Pusat. 
 Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana peran Inspektorat 
Kabupaten Pekalongan dalam menciptakan akuntabilitas pengelolaan keuangan 
daerah. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan 
metode pengumpulan data melalui observasi, interview, dan Review dokumen dan 
literature. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan 
sekunder yang kemudian dikaji dan dianalisa dengan pendekatan secara deskriptif. 
Hasil dari penelitian ini dimaksudkan untuk dapat mengetahui bagaimana 
upaya-upaya dan kendala-kendala dari peranan Inspektorat tersebut dalam 
mengusahakan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, yang kemudian menjadi 
evaluasi untuk meningkatkan dan mempertahankan kualitas dan prestasi peran 
Inspektorat dalam rangka menciptakan pengelolaan keuangan yang dapat 
dipertanggungjawabkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan. 
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